








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJLIH BELA' muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Bahagian A:
;l#Xfi:iitu" soALAN di ruangan vang disediakan. Kerras jawapan tambahan
Bahagian B:
Jawab DUA soAlAN: S'a gunakan Kertas^uku jawapan_ asing untuk menjawabsoalan bahagian B dan ikatkan uiutu;awapan bersama dengan Bahagian A.






BAHAGIAI\ A: (50 yoMarkah)























3. Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penganalisisan dasar, iaitu
bagaimana cadangan untuk memperkenalkan sesuatu dasar dibuat dan bagaimana













Bincangkan masalah mendapatkan maklumat yang terkini dalam hal perangkaan












6. Nyatakan socara ringkas faktor kepentingan peribadi elit politik dalam hal



































9. Bincangkan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai dasar
pembangunan luar bandar.
(a) Matlamat Dasar







(d) Perlaksanaan Program-program Khas (atau Specific program)
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(e) Menyiasat masalah yang dihadapi
(5 markah)
















BAHAGIA|I B: (50 % markah)
Jawab 2 soalan sahaja.
1. Pilih mana-mana satu dasar awam yang anda ketahui dan bincangkan mengapaia
diperkenalkan? Adakah dasar tersebut berjaya atau tidak? Adakah kumpulan
sasaran dasar berkenaan dapat menikmati hasil kejayaan dasar tersebut?
(25 markah)
Bincangkan faktor-faktor yang menghalang orang awam dalam proses
pembentukan dasar awam.
(25 markah)
"Tindakan pemulihan tanah yang bercorak teknokratik kurang be4'aya di
kebanyakan negara Asia." Bincangkan.
(25 markah)
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